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m$�1.lO:Jf @�111a J��SffAi}t 
-�1'\¼n:e •:· l J:,Q
!bis :&epc)ft. .ls the �e·ul t ot a pe:rl-od of o-bse-e­
va tion �n•t t\.t th-e llbrar:y or· t:h,e Roeltet"eller Inst ....
1 'tuHte 't'o"J!' Med.1otl 1lesear011., · l w1.eh t0 thank .1'\t1;ge� · 
E�tch.e�- Ju�·rni,  t.h& lil\11r-a.irt:a1;11, a.ad h:eli" �1<tt1:rf f/Yr thalr 
klnd l.l\a�l-��nee ·and l:tnde.r·tt.tand;tng 4ul"'i� :m_y- Yie1ttl to 
the library _.
/ 
•. .. . . i� �----�···········� ·�•·······-· 
I 
'tih� t?�::t,·t�1;l Wtt,t;t,'lr)-�; 1:.�,�t"rir•� 'l.9<)0 th� ft�U�f1\};i 
tDt' ��ditltll t,1()1�-f:rl�/$ h�Jift n(tt lt:·!tpt r1.r.�-� --,, i th th:lli t trtf 
th l " ·1 1 ' ·1�.t-·•11•(/i tt•-,v, '.<?'·I'> t 1jk•�t l""'' - .:- �' :P ·lY_•�-;:,· ,_e:_• __ -,_�,-�-.. \;; _  ,,.
r_-,:_','.�- -�-!'l,·-----�-:_?_,,_ •. ..-�,--.:tt} ,,,',;_·_�--'�- ,:_·,:_-,_-,.,t ,,,, !'J- ;_;i-Jc•' -, -' ·"' < '" i,s ..,, "'.,,\i>:e - -:)l:!;c,,;,, ... ---�--,,,'""' ,,..,,, °""'""""':!'.•-;,._:.� •i,;�'.c-� 1:iit�tt �t;� ,.l�t\ ;Qr'! 'lJl 'llfd,'li'el/'½w 
"'i if, -i- •"l:""" t'' � I!,', """·"""'i -"'t �,�� ... 111<•� ..._, . t_•_:r_ , __ -,·�_.1_- ..,._-_.- -�--�;;t_· t '!t'J:.",,;,_l_-:-,_ ·11<,_ ·,· ii" 'l_t,.cl!!,·.-1·.�--- --�-!hm,  _., __ •,· �t1 .... _ -."illf � ·\f,.,;.t�1li:-'Y--P w:;��.'ilj;1 iJik: li,.�i-;.\,.,;1tl,'i,�;,< 'V�1ii-t,l':�;\(,ht�.t.:1 ,..,.,.� 1 ,.#,, ,,.-t-�'.t:�y ,Jl., J; �-'-" V .,. ;.- .,.,..,""'...,,., � .fi.ll�-
�l1/!f:t,l.,;Q;tj; �-t$.�l1�d \1r 1ijw. Jt"'��t1i�x,,;1�Jk *l., ��:i.tft�, �.trt,l.ng 
ii�; �t,d._�'iJ1l-f.!ill"· t-o 'ff�� lft_,r,.�);t�$fofl1��, tti'.rJi-� i t'h�l'"*tf�'i"�', 
�Mt."� �&�li�ltr� '�-G�-u<l tl;Jl\l:,llti}.Jf hft)T�'!� w 'tlit'l;{J(#If.t {� ��.iet:H?�
11trrtil. l.t .�1';t(l�,tt llt� :iili'rt"\:1,'.li1�d• %Iilttl 1i;lta,1il1t'..1-f,r,d f}1an. i:,� 
i:iJ��i)l.�1.1 't,(lil g1�� •�m�i,l'Vc\li\YI' to l1t:r1i�te1r> r1tti�ty, 
tl,ntl _ i�'f':�,mtlt1!��!�Jt:t _ � �mp1� �ut.lar:-1., irJnt l? 1rw1�-
1,.11:1.:r1d�11 'I· tJt' p�i�r: 't,1�� ,. · 
'th� n�,, l�b�ni!lt,o·J>J it�Ml <:H1�apl.f.rta{.l,;. � bu1ltU,.ng �-� �i� �q�,..., 
rt,fltl'" of ,SO-th t.itti�ttt 01nd t.�zr.J.nijtt:Ht A'Ven,iua,. w�..,t1 Hn-t�\\ ·iint:.t. 
.IA V.�l"•�· nt. fl)f .;\r1 �itl .il'1lt thdli0f$:f ·�taclt t�tt t.':i�$ 
'lld.l �ui �:r.a i�r1ne�rion tin.tv�1"Jli t1" wiis e�e� t�d 111- 19ll�-t
W1 :th t11� tM'ld.i ti tin Q<t · a Lv.::"ti,o:i"'�·tQ:r, o,t t':ltiitt 1:atb,cil�t41' 
_._ .. 
f;r;, ll.31 thw �"¾• �f the da;p-.\�t•nt t:¼t P�i11cetcn -�as 
�n£tngeu tt� llt\},Jli�t,•11t 1.1::f klin:L.iill'Mii.l - and Pl.ant- t:tatl:�l�J-,1r, 
TtrJ.$ a:ep,�:vt.l'�nt, w�a Jtee�!.ltl:y mo?1�4:'l t;Q tb� �.:t:t� :eif· tbee · 
l:ll$t·i ttt a .in tr�if Yortlt ti t1r."-' 
·t� �h,Krt� ef th� 'bigt:itut$) p.:;r,{;)Vid�$ · fol' -� lo.'.!i.1�d
Q<:t .k:.t;ent:ttt� Di:�eetaN �ntl a ,��rd 11:lf -:tr:u$ta-�:t$ · wihi�ltl
:is .1Jfl�J?.ifnl$:ib1e .;t�� tbe. ;p�.,tJte�t:ai,"t:fil-tJtt of' · tht· Jl'<i!J>,eJ.rJt7 
aM ert1.d(f.a'��11:t *' !li�, D13:'-�•t:t.t;t� of,' tli� !nirti tute: -�.ct;i:n,g 
for ti1e E�tl t:);f .-S�.ienti.tlc- :01-X':$tO�S has Cl�il."$@ ttlt tl� 
se:temt.1:t:t� ��"'k ,11i�e1- a�nli$t,l'�'.t:1tln t)f:· tbe d-tiarttt,t.er.ita 
�t 'llb� ·t�tJd�1;t't'$,r¢ 
1:, •· 
"r'I· · ..  ·
� .. , ., ' 
tl\1.$, :11�,�  ·t, 11$!r1FlilJ�d til\tt t'}a� A:�lli,a� le�ti-��,f · 
'liitit�h ��1�,1� s;p;a1t�1ll7 t:tt,1:lil,�'ll ,��fl$ ·t� · �a1"':trY lilnti 
1lt. l!tt}t ��'liii'®i .f��J "�(I�$ -{.';v'.�, tJi};� flr�it .f'l�o-1• f�:r 
# 
ii1b1�mi�;1 .!iu:il�ti� :t l$��t�a 
. . 

.. r·:t· .,.,., ... l·"""'-� ::.�-=:il· ... 1,.1, ,,.,; .. .,.·�-· ,·,, •. ·•·· ·•'';ll·_,,._..,,. ..
.
. ·.1·'\_,.•·.·.•,.2. .. ".:!."· ·' .•,.  , .......... - .ti . .  t.-.• _,.�.ffi:--., .'>.'.--.,.,. '"'··,,
"'
····· ,� ..--.·�_,
._,•;;:: .. 1-;.,,_ ... ,�
·= .. ·. ·,.L . ,·.\v.'·1W·4
"" - -�)f,�!J. ·,h§t_l$·.l,$.J,-·U, !f �•.t;1�1 �:..li. · ..\< -""""'-¥�- � -Y' ,.,;;...1���., ��;. f�-.. �� V.Jb :J..,-v..;;; ..,,.'QJ..""'" 
''!,,;.,,;" '• ''i'li'"" i"il -'L!G'i/N· � ,t� 
( ) 
nr 
tfht:t1 �:.t� t1lt�%"tr�till". :1:&t�)'tf:�fi .. into
. . • · , , .. · .., •. ,"i.. •:&. ;,::,· " ,,.. .ti!' � t ,;i, "ii. :!�it' 1� l.91t)r ;l.� }iif:l;;:(l Jlti,, ,·f ... � tf�.,,i.ll\11\lH'.!• 
bl:
t
't 'tl1lli l.Ut1'��1al4l e.1tt1£00..t�·�l 'thtl\ t>t tbt 11/b�'\i'f1 nm�xfJr �lf4;t;;• 
"thti�a $r,'f \':f®lit:$ �.nl 'lttfal•o�t'h.i:rtts $t"i!! P�If'l�-41�,tl,�� ��· .�01 ... 
lEle�lcO':rt l� �.�� li�d Q'f tl�t �:?ftJ;:ulJ1tlJ1t� ��:Ue�>t:ion oz l)�,. 
(t,1��ttlii:i1�tt ,�.�11eott��.� 
'f)11;� iR.,,11t41·• 'tl!i::� dl;l�7l1f�t•� in l'b:t lJtM\t1Jitd$•t: ftl ♦ •e.��""' 
t�1t'.l ti�t f0,t1�-�n �':l.ott.�aJ'i:tl t:h,t�,mt;; ,, io��t�nt,$t �n-tl ·l;•t11r• 
1>r!Jit� .. '0nl7 i�tit!�lLl� mrlii�1i ,a;r� ,([jf ,�ni.�n,J$tl't Vtl,l:i1e, Oil"'
a:r� tl'i1l.P t:iNrt,111.er ti� b� ltrlii,l"fllif(l iritli the, bftlsolta. a:.lt"� ·11t,flf.P't ln
t11l¾1i :t:!l� i! i1l1:ij• Jitit�l'll1rt t:11.i�: l)j ,��tlll:t 1ti. w.i;Ji.r1 at $t,o'JNJt.E' 
���\tll�itll'tl�i #i;'�" );e,Jl't �n1:, it th,1:r ti:N\li lGi��t1r!.Ell�t to. \i(jl"k 
�'t t�� t��t1ttrtte. ttnwrtt:tlt�t!. r�,p,ri1ntt� and -eJitf!t$i\t�al �.1i,(t� 
i;t�tt., �*'hliMl -� ��tdr 1� .  <1v�s t.he lnl\lt.i tut� er tJ:I)On. h-1$/ 
d�:tit'l;b. 1 'tlte 111::}�tf.
l'f $�ts tcr work t,lotnr.r11ing t!I. eorn::µl�tei· :U1b· 
11ogi�s;J;}bZ, <,t ir1l� �b:':11.�ati�t'Hl♦ fli• b!.bl.to� ..)lh,y 1�. 
�hl"-ott�lag1�allJ a�-�����, ;S;,rtd ·��J"Vea al,jJ � la'tllt, ,of �o.n-­
t,.$r&ta fo,r· th.$ l""$''l)�.1.rl't$ ()'f 1i1a �l .  ti·Ol,i'$ �h1�1l ��re tb�n 
'bo�ncl. An. 6it.t!Il1t0�1tt1t ��t� lt�t'!llt 1n t?:ia bi'11 .1�!c:V.iil.:Ph1 
.,ind :rr.�,!a-;1t£Jtins ·110· .ap�e}lttl �olle<)t1on,t. �1,11u.-.� 1� :$. seetion 
or se.Vt•Jcl,(-::..l htxr11li"'�li ,��lutlrle� ot l101►t�:�h'n1o-� -�te:1.•ie,,ls
0:e1-1:ii,!tottf::'.� '()f b1opti�tii'� et $1J,ienti·tit:� tJ:\4 .hi�tor·ies c,r
Qf:!iil t,-Ef:1rt ,tin <!I"'lf'tlrt �1!!tnt1:t1(J �ub.J�ot. 1l:i1,G lihr-rar·.;r 
t.t1tf'($l"-i!!: rmm .� �ltdle�t. f-f-�l:!:tr>Ol. Q� Iit�t1f$f!J. t�t)1ety l,.it)�"¼.,�1 
,tn �.t ��1 tlQ no;t �1%Jt$� 1;l�" 1�,�-�t e1.:U. t1<.m'.Si Gt' t�xt 
boot� uia,�$:S tll�y, st-� ;r�qtt�r,rte{;t or �ee�•eride,i:1 by tbe 
aol,�ti'lti.ne a:'t$iff ., 'iJ:'.h* 1.1J,!"ary .,i<>'47-r!l net Get�e � d�·poe.1-
tor;r ftfl".H:rt:1-on ��,l th:et>'� le no titt�il:t,t to (Iol.l.ie>Qt ed1 tiona .• 
f,h� 11
1
1�'.r'Y 'brlng1t tt tif 'b'Oolir;e ·to. tl'.1ut, �:tt�11:t.tnn .,t r�de.t·s
J'$.\ll.\r ,!il{to t),l"� \)l�intr t:'!.di,J1Yd t� the ro.�,1n o:oll �<.l t.ion if th�y
·,it·
,g;'!"itf t::l"tl.�Si 1rJ\l'.tl.oh fil,,);�, ,, .Q.t all""!iMt<l;r ,in the ll\S',.:S.n 1.1J:�Jt.t'!f,.,
�l;,,l,e, bttt Sili�rtti$t$ ,� t:l t& tile; e:tir�ttt �r.1,()tiloo.l 
il.1 te;;rat1t.)!:l:� f'Cil?' �b,t? 1ttte.�t ad'tr2Jtor1fll:t and na�t1�t l'nfolmk"ltlc,;n 
on ·tMlJ 1\nmjtot.., 
A1' tirrttl�t;t�.n �t tha bool! ef>ll,,aa,ticn i.t1 .$..l:mcu;;t l�-
i>et'Jf;'/;J.1,l� b��ti,;t1$ce Tithile t;h� 11.br-s.:ey ¢t.ntiiJ .,t;;f)ok.� 1:ri rft:Ve:r-:r
:f'iel- t r:,t �ili-e:t!�� t1:i.f& a:'ti'"'et'ilii\f; 5,g .(:n1 t:n,n1H1 fl�lels in "ct?d .. oh
th,e ln.0tl:ttit,a, -e·o·:fl.tbtets; l'�·$ea.:t-Gh,.. !11;e: eulle0ti:0cn 1.s not 
$.\�Aa�tt "b:i
r
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llll�,Qh Jl�f��on 1� ��$t)a�.�J.,U:tl�f> 1?'1-" ti tfa,,tint t,a p�:t"'t �f th� 
ro-t1.ti1Mt� 1/Jl:titeh t�"!';'tttt tli;> te,(;JhnJ.aJil !!H5))"!'r$�Jti.l5 .• ,

-� .trurtttntt:ic.� t:-t1,�lwat ·ttiio ��<ild �l:�t'Jlt .��:0$t1F� the
�-.. and. 3��il.s pttbli��d bf the �afl•ttt:titt�• i1"�t.is, .
�m .1ibr��, trl/J�t� ,t1r1.:·t J.11 t'• tJ'.�dhtil l1tb;r�.uo/ 
:gl.1�,i;};,t'$,I' o� �tft rdt)itn tb� t:t�lili Q�Ve�$·t1 bi�r 'f.�li1.$ .l.J:brt1s� 
�¢e, :t:tst� o.n �.�.:a .fil"�ti �t�,r.r.t1 ii ll�t 1$t tn�i ttb:�-t 
11-�t�- •�tl'!•!l .. �tl f;j!li'(A�i t• li.�t.•tl $�nt .fn bt· �tvi�,l
. 1f-t\\:lt/'1i;� � ., �· ���t tf,, !Nit;ttt1�.,,1.::::li�1 1:tl:it1¾rt(�'1IJ$: .�-�lf;1Jt.l 
�,ysi¢g �na ��e!Ifit,'trf l:"t'tt.h.f!l'r ti1't�n m�i.,�!.tt:�. 
l
1r.�i��4:,.t1:Ni-Ht �n,. ·!\!l'Jt�,���1.���rm• ,.· . 4 - .J? ,l;U/�.,.,. � ,, �-,: ,f,�.f.- ,_ ;:;J �...,,,,... __ .. 1 • 
ttJ,f.!r t:l·tl� )l.tkf;� 'ri1�·,h a Jle·:rt'ilii>,�,t,.ea t1ta.�1)., !�t $G\l1"'c$ ,a:nd 
pl"!�,� ,ot l,1lrt.(\j.n.1i,, · tb$li ttO·o,+fff PJ•ittln ilurih�� :ai'.lltl t:h.,t ti.ate tt!'i:ei
,,,ri1 tt�n ln bttttn�'l r��indlnal.t� f.l'tli. tl:1.e !J$� .�f:'t�� the• t1t1� 
O�:\\\§J.:Sl-tm 
rti'.\/\1()��. 1$.' t;t. ¢le!l;� d1Vi$lt>tk bg�l'f£''8,Jl }7,).l?-Of�,e.1ii1on:a1 a:ntl 
el.��lQ� d,tt't.1�:fi 1n �tee eatrt:t�:i·�� d.�it:a,r,t��rit,,. �ti* e� t�!"!" 
�l.·ot·�r :n,;tli:$:,.)tllil,$ (htt't('(!r. rn,irtntbet-$1 fw,t ¥fit. �-&ltjt�1 t1,��1U.ttllli .�·�.� 
�J.•�t1t$ �:nt. :r->�V.lwlil\it$, '.t,'lt<� 1¢$.Vl( .¢'ft t?t.� i&V�nirii:· iPi\.1/Hli.�'t:ttn..tli\t 1\�l·f 
tf:t,$ �na r;11� ri�t$.l�iJ eiiKs •. 
th� 'boolt ��ll�-etiqn. ot ti.,�· �elt.�f·etl1*-srr. Inirti t1.tt� 
l1l1rt1.:ll'J' iii TI:'l)t. �1.�\�'�i'l,tied, 1:�f strtlllJ�(t·t \�rt ii:t �rniJ�g�d �--
t�·t• n:uti.b��t tl.l?-$ A$cS1gtl�ii: to boo:t,t ti) ·tilati�-,:df.ih b,a,:t�tJ.,*�n 
intli:�llb� ,�tl'tl�'t"� 11,}'1;{1. tl,tl�iWI and tt:) f.�nltli.tat,e,•-�&:r-r�.•Ot 
in tl'lt i��.mpli;'le·t: t11� �r$ a,�ta.1t>Jrefl tullJ,. ii,1,. 11:1◊lud.:$.s 
a� �tPitltt<>�· ,�t.t� �tl".'l ,e,�. th@· i,v�.�i�e r.rn� •��113.�t �a�! :P�� 
n;tl:til':1�'' tli;J;i *'mi�;;�:£\ :\Witriltll?f the. 1i<Jfl !,,.:t;11ct''*�l'����!�'t;1i tl "e! 
; 
,,,� •�11it;iNl,£lff$lr 1at tthl� ·ttJ ttfi) �0$1.1� �:t b�� Wt\:C'��· t::tU¢.ll 
f.lf,.1$; �.f3!",l�'U-.ft,g'. �tt�J��t l1,f:�.tl1rtB·tltf' ti�llr:ifltg !lit�Qlr, l'�irci�ts \ih,U.,� 
.bifiHtd.1 ritf� �);�•�li,1, '$L$ tbm: li\�r��t,�;ti1 :g��m,1�+&.;tiJtJft-;. 2·n��1; �!lt!P}�lt1.
�'!i*bJ�� :tt R:�.r,�1,il�pf�*�, � .  t1�� ... ·Ch,"'!il. l,'.i½';!"\�:r�� . .·�,(lff. ·.:t� �1�:;t tit:tn Voi:1,ft ••'• '• �j ":"f,�-41 ,,.,•�.•T '•• ,� .. �-._,n_91'0 ,_,. , •, , �-• •• , •f-�,"'1,(lffl!-.-:• �J;y�'!,.- �P 
l1�l¢lf �'t� IJ)ltt�'!i�rt11:l$ tl��it lll'"'f :a�t �tii:!lt�· f�� tll� ,�� l.f ;tiB\t�,
tl�tlf'.,,.,�i lt'.e t:ri:it1tl1il.fij; t\.l"'e: U$cffN'l tQ:1" th� l!!tip,.crlt $h,�::ltt' l.t:�t,.,. fl'l.i 
i:n:t�._'tfit>n. 11'!''�1, :t�':lt" �B.Cb b-�-ok. 1� tb,e; �J�th<lT\,, t,!t. tl•� ,, (1:at,fj) 
f§f, ]:'r�z.l:1lio.�,1i"lt:l:, litt,'t:tl'&r· n�ii.ib�ti' �n, �O;()i,�$1,($1:n. }1:ttfflll�;[" •. 
fb.e;, p,�t:lotl:1�$1. &\i�l.t list, 1,$ t'iie i>nl:, �l��� 1n •tl h 
� oo�let� 1.l$t1ir�: ot t),t� '1.ibi� ;rl t l\,OfJ,i:l◄Ul'>l"D;t, 1, tt:rl1t,�i-1a:1
ien ;•n,�\�li!it:"-$ are wN:i'\'!h. tit"'b(),l1:-:n(i :1,tt-:tiii\�;�''� --�W'� �wrt$-r,etcl, if'l. };\0:'i-l""'
eil,. A n�tt on 1:be 'f:!1a�lf li�t 1:tidiea.t:�s tl:t� v,0lum�<(l of 
'� J'.l�l"1!>rtl1¢-d '"(,\tl�Qb ii�rt� 1,,.!lll,l!'fn t,.�al'Hiffit'�:11'1>'1�f- '\:(!ji tit� b!\t�·e,mf;li):t
�,'ti'ri.,ek:$ci.- ft� �ltii.�d:$ a);�e f:1l-etl 1Ji4'n�t"di.n� ttl thtJ �b'b:revLa 'tefi 
l"-$�-1!1fiv�<! ttttl��:itit�d'i th.:t..tlf �llji� tl-Qt ,i;tl�,�-tt,�1,01114 &11tl th.::� �h�l.t 
11.�t O!silfld 1n1ll�t>.tit $ 't1t$ $,t')P-1,e� :Qct,' 'V'�li�t $,n,�/r.,i•' :,�a:r m.ti
th.it �$;filtt t�;;' b�� ,ji'l:�$ f�p,�fti���1tcJ� !rl. 1"�.!; ,:��J� P,ft��J-S1t�l.
IJIJ_ CT! c;,�nt-�u_�;�,:�:"11 '"�1;,@_ ,;ra:11 r,,e:r.i.,i'!lV,�41 b�\rtii-el,,_- 'WUt\l �o��.��-1(Ul1t'l.-1"'ti-1. 11 �,- .,.,.�_r rw,q c;:ffl'I)�.� � · . 
1 �n l:l�ffll>.l14U,,.-t_ 
· i�t:�t �r" tt{}' oa.�:'.to,1.1� �i�:tr���� b�t ·!ij,1� �EJ,t�.l,0:ff$�
'!•-� �\11?-l"�l!\tl":, !$ll���d 1n: :e,oiifbi,nJ;og tlt1.$ :���il,ag �tvl e,01,tlilf�t""'· 
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